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* 1  
SFLLFLRAMOER 
A  M O N T H L Y  R E V I E W  O F  S T U D E N T  
A F F A I R S  A T  T H E  R H O D E  I S L A N D  
S C H O O L  O F  D E S I G N  
F R A N C I S  J  Q U I R K  
E A R L  L  S H O E M A K E R  
—  P U B  L  !  S H E R S -
" B I B L I O G R A F H I C A L L Y  S P E A K I N G - "  
N e w ,  t h e r e ' s  a  w o r d  t h a t ' l l  
p r o v e  w h a t  y o u  a r e  r e a d i n g .  
T h e r e  a r e  a  c e r t a i n  n u m b e r  w h o  
a r e  g o i n g  t o  l o o k  a t  i t ,  p u z z l e ,  
a n d  g i v e  u p  w i t h  a n  " A i n ' t  i t  
f u n n y ? "  e x p r e s s i o n .  T h e r e  a r e  
t h o s e  w h o  k n o w  t h e r e  i s  n o  s u c h  
w o r d  , a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
a l l ,  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  w i l l  
g o  a n d  l o o k  i t  u p .  
W e ' v e  g o t  a t  o u r  i m m e d i a t e  d i s ­
p o s a l  a  c o l l e c t i o n  o f  a r t  r e f e r ­
e n c e s  n o t  t o  b o  d u p l i c a t e d  i n  
N e w  E n g l a n d ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s ,  
i n  t n e  w o r l d .  •  •  •  
I f  y o u  d o n ' t  k n o w  o r  r e c o g n i s e  
a n y  t e c h n i c a l  t e r m  u s e d  b y  t h o s e  
a b o u t  y o u ,  t h e  l i b r a r y  c a n  t e l l  
y o u .  
H o w  d o  y o u  k n e w  t h a t  l a t e r  o n  
y o u  m a y  b e  r e q u i r e d  t c " d o "  a  
d r a w i n g  w h i c h  e m b o d i e s  ( f o r  i n ­
s t a n c e )  r o c o c o  o r n a m e n t  ?  C o u l d  
y o u  d o  i t  w i t h o u t  a n  e n d l e s s  a ­
m o u n t  o f  r e s e a r c h ?  W o u l d  y o u  b e  
a b l e  t o  t a l k  t h  a n y  s h o w  o f  
k n o w l e d g e  t o  a n  a r t  d i r e c t o r  
w h o  d e m a n d e d  s u c h  a  d r a w i n g ?  
T h e r e  i s  a  r e p r o d u c t i o n  o f  
M o r g a n  m i n i a t u r e s  t h e r e  i n  t h e  
l i b r a r y .  T h e r e  a r e  r e p r i n t s  o f  
W h i s t l e r - s  e t c h i n g s .  T h e o r i e s ,  
a n a l y s e s ,  a n d  e s s e n t i a l s  o f  
a r t  a r e  t h e r e .  
A n d  i t  i s n ' t  a s  t h o u g h  y o u  
h a d  t o  g o  t h r u  e v e r y  s h e l f  t o  
f i n d  3  b o o k ,  T h e  l i b r a r i a n  
w i l l  f u r n i s h  y o u  w i t h  b o o k  
n u m b e r s  o r  y o u  c a n  u s e  t h e  
f i l e .  >  
C A N  Y O U  S P E N D  T E N  M I N U T E S  I N  
T H E  L I B R A R Y  E A C H  D A Y ?  
" COWCOUR 
W e l l ,  i t ' s  o v e r ,  a n d  y o u ' l l  
a d m i t  t h a t  y o u r  e f f o r t s  t o  
p r o d u c e  m a s t e r p i e c e s  h a v e n ' t  
a b s o l u t e l y  k i l l e d  y o u .  
M o s t  o f  y o u  p u t  y o u r  b e s t  i n ­
t o  t h e  w e e k ' s  w o r k  b e c a u s e  i t  
w a s  t o  r e c e i v e  s p e c i a l  c r i t i -
c i  s m .  
L i s t e n .  Y o u ' r e  h e r e  t o  g e t  
e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  o u t  o f  
t h e  i n s t r u c t i o n  g i v e n  y o u .  
I f  y o u  f o o l  a n d  m o n k e y  a w a y  
y o u r  t i m e  -  t h a t ' s  y o u r  o w n  
f u n e r a l .  O t h e r s  a r e  t r y i n g  t o  
e x c e l l  a n d  s u r p a s s  y o u r  
e f f o r t s ,  a n d  i t ' s  u p  t o  e a c h  
i n d i v i d u a l  t o  f i g h t ,  f i g h t ,  
f i g h t ,  f o r  s u p r e m a c y .  
T h i s  i s n ' t  p u g i l i s t i c  e n ­
c o u r a g e m e n t ,  b u t  j u s t  t h e  
T H E  S A L A M A N D E R  J A N U A R Y  1 9 2 6  
s a m e  o l d  l i n e  a b o u t  l i s t e n i n g  
t o  a n d  p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  
w h a t  i s  p o i n t e d  o u t  t o  y o u  a s  
b e i n g  t o  y o u r  a d v a n t a g e .  P e r ­
h a p s  t h e r e  w e r e  s o m e  w h o  w e r e  
a w a r e  o f  t h i s  a f t e r  t h e  f i n a l  
e l i m i n a t i o n .  
I f  s o ,  t h e n  t h e s e  p e o p l e  a r e  
t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  f o r  h a l f  c.. 
t h e i r  b e .  t  1 1  e  3 "  a  r e  w o  n  *  
T h e  w h o l e  b i o m o o  t h i n g  i s  a  
c o n t i n u a l  c o n c o u r ,  a n d  o n l y  
t h e  b e s t  a r e  p i c k e d .  
•  •  •  i  •.  *•  • •  »  »  
E D  E .  T O R R E ,  
R - I'. S . D . 
D e r e  E d -
S o m e  b i m b o  o n c e  s e d  " h o m e  
a ' i n t  m u c h  w i t h o u t  m a w , "  a n d  
b e c o m e  a  n a t i o n a l  f i g g e r .  
R u t  w i t h o u t  e n n y  a m b i t i o n  
f e r  f r o n t ,  p a g e. ,  s k a n d l e  f a i m  
I  k i n  . s a y  " b a s k e t b a l l  a i n t  
n u t h i n  w i t h o u t  a  a u d i a n s e . i "  
I  w a s  a t  t h e  g a m e  l a s t  T u e s -
d y .  T h e r e  w a s  a  d a n d y  c r o w d  
t h a r ,  t o o ,  A l m o s t  t e n  ( 1 0 ) .  
G o s h  h a n g  i t ,  i t  d i d  m a k e  m e  
s o a r .  T h e m  t h e r e  b o y s  w u z  
f i t i n  l i k e  a l l  g i t  o u t  f o r  
o l d  R . I o . D  e n d  t h e r e  w u z z e n t  
e v e n  a  c h e e p  o u t t a  t h e  e n t i r e  
a t t e n d a n t s .  
W h y  i n  h e c k  a i n t  w e  g o t  t h e  
n a m e  o f  b e i n  a  b i g  ( f u s s  i n  
a  t h a l e t i k s ?  
H o w  y o u  h o r  m e  w o u l d n ' t  g o  o u t  
b a r .  i n d  t h e  b a r n  a n d  s t a r t  r e -
c i t i n  S h a k e s b e e r .  I t  a i n t  n a t -
c h e r a l .  B u t  w h e n  w e  w u z  y o u n g  
li if l l.'J 
m i  
b: ' - J T-: - 1 uJ 
1,w 
GIDDY GOSSIP FROM MANY 
SOURCES, W i TH SKETCHES 
B Y  M A R I O  i  71 7 - Y  
G o o d  b a w n i n g .  
G l a d  d o  z e e  y o u  h a v e d t  a  d a w f u l  
g o l d  l i g e  I  h a v e .  
D o w ,  i f  I  h a d  a  d e w  z e a l s g i n  g o a t  
l i g e  G a t h e r i n g  M c G u i r e ' s ,  I  m i g h t  
n o t  h a v e  g a u g h t  t h i s .  
W E L L ,  H E R E ' S  B Y R O N  E N G E L B A T !  W I T H  
S O M E  M U S T E R O L E .  S U R E  R E  L  I  P  
F R O M  G O L O S ,  ( A D V )  D O W  ( ' L L  D R Y  
D O  B A K E  B Y Z E L F  G L E A R .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  
^ 0 ^  o u r  n e w  d e p a r t m e n t  
a r t i s t ?  I z z y  a l l .  
r i g h t ?  /amA^ a 
, mcrcLtiV&* 
-3^ a-
dir&LO- X, d*\. 
-fvOOJU ! 
C a v a n a u g h ,  t h e  
g e n i u s  o f  t h e  
F r e a s h m a n  A  
c l a s s ,  r a t e s  s  
p l u s h - l i n e d  c o l l a r  
b u t t o n  f o r  h i s  n e w e s t  e x p l o i t !  
R e  d i d  f o u r  d r a w i n g s  o f  t h e  
s a m e  h e a d  f o r  c o n c o u r ,  d c u o t -
l e s s  a s s u m i n g  t h a t  t h e  c o m b i n ­
e d  g r a d e  o f  a l l  f o u r  w c u l j  
p l a c e  h i m  m i l e s  a h e a d  o f  h i s  
c o m p e t i t o r s .  H o w e v e r ,  h e  o n l y  
h a n d e d  o n e  i n .  
T H E  S A L A M A N D L R  
J A N U A R Y  1 9 2 6 ,  
m Mm ' 
MM / y/s 
% m / Vr ^ ^ ** , . i inif"' 1--"/' l ClQ-eiA^ O Wfi. -£ ^_ 
OW^-. 
A-IAS f^Cr ~to ''.IfrvfTyw ~tx> ^UJL 
-MU. rj^ 'MCW, ^ '£1 
~~Zo -^UiyxjU. ' |fa lA Qjj^y, s" 
O N E  TV  A  Y  T O  I N T E R E S T  G I R L S  I N  
A N A T O M Y  W O U L D  B E  r o  S E L L  A N I M A L  
C R A C K E R S  I N  T H E  L U  K C  1 1  R O O M .  
I f  y o u  t h i n k -  m y  j o k e s  e r e  b a d ,  
j u s t  l o o k  a t  s  ' m e  o f  t h e  s t u f f  
i n  A u n t  H e z a k i a h r s  C o l u m n .  
E D N A  W A L L A C E  s a y s  t h e  o n l y  b u s i ­
n e s s  t h a t  f l o u r i s h e s  a r o u n d  N e w ­
p o r t  i s  t h t  3 1 i i i  o L 1  s  1  n e s s ,  a n d  
t h a t  a l m o s t  e v • -  r y o o d y  h a s  a t  
l e a s t  o n e  ?  t  j.  1 1  „  
MEVS/ Yf )P.it; Mt W HAV£N a HARTEOfTD 
' h t  D c > i / v c r i m  S c h e d u / e  
f  
'YPFT'OVIBS N CF I UV 
to-, id "p&Hj" CO A- L . 
7.-70- Vi |: <= y <f T?""• 
AR NF-VJyoRT 
,o, L 1 E?'c/<; jfy.t'A.-
i n  p  
.. 7.f>L> f-> ;•'! ; c C , X i_ _ c  <  x  , n  
y.o-j ( 7A | v_ c c L "  3  . 1  i  P H  •  
T'oo p A, ' ?-x' c s a «,1(: p fA 
4; 1 '5- p.K 1 \/r Q-f L o c  l  10: S"0 P H ' • 
W E  N O T E  T H A T  T H E  " P L U S - F O U R "  
C L U B  H A S T W O  N E W  M E M B E R S -  N E L S O N  
A N D  P E R C Y .  W E  M A Y  H A V E  B E E N  I N  
E R R O R  I N  T H E  P A S T ,  B U T  W H E N  I T  
C O M E S  T O  P A N T S ,  W E  N E V E R  M A K E  A  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  2  
a n d  w u z  h a v i n  a  c i r k  i s  d i d n ' t  w e  
s h o w  o f f  o u r  b e s t ,  h e y ?  
I  s h o u l d  h o p e  t o  s w a t  a  s k e e t e r ,  
w e  d  |  d  ^  
• W e l l  t h e n  a i n t  i t  s y k o l o j  i  ka l  t o  
a s s u m e  t h a t  t h e  b o o s  • u h  o o  s e t t e r  
i f  w e  w u z  a l l  t h e r e  t o  s - °  e n - w i u ?  
C y  P e r k i n s  h e s  g e t  a  n e w  c o w ,  b u t  
t h i n g s  a i n t  v e r y  p e p p e r y  r o u n d  
h e r e .  
H o p p i n g  t o  s e e  y e n  a t  t h e  r e s t  
g a m e ,  i  c l o z e ,  
r e s p e c t i v e l y  
CJL, 
,i W\ 
SWShV t "  !  >, 
* .,,sC A h  
SQ)/ 
Vcua, 0 eye*4o~pt~~MtxZ 
B L O O M E R .  
M i s s  T u r n e r ,  o f  t h e  f a c u l t y ,  i s  
r e c o v e r i n g  f r o m  a  n e r v o u s  b r e a k ­
d o w n  o n  a  M a s s a c h u s s e t t s  f a r m .  
,  T h e  S A L A M A N D E R  h o p e s  s h e  w i l l  s c o n  
b e  w e l l  a n o  w i t h  u s  a g a i n .  
A  n u m b e r  o f  o u r  l e a d i n g  a r c h i t e c t s  
h a v e  p e r f e c t e d  a  l o c k s t e p .  I t  i s  
3 
T H E  S U A M A ,  " !  3  J A N U A R Y  1 9 2 6  
A L W A Y S  s o  e n c o u r a g i n g  t o  s e e  
t h e  y o u n g  f o l k s  l o o k i n g  " i n t o  t h e  
f  u  t u r e .  
A n d  t h a t  r e m i n d s  m e  f  \  
o f  a  d i s c u s s i o n  I  /  i ^ X  
heard at lunch Jl \ /A 
t h e  o t h e r  d a y .  / 1  \  \  
T w o  o f  o u r  m o s t  /  \  \  
p r o m i n e n t  t e x -  /  \  
t i l e  s t u d e n t s  /  A  A  
w e r e  s p e a k i n g  \  '  I f  
o f  t h e  f u t u r e .  .  
" B  ,  "  s a i d  
o  n  e ,  "  w  h  a  t  -  c ^ : ' 2  t f u  
k i n /  o f  (T^  
t r u c k  a r e  G z n > X ^ '  
y o u  g o i n g  t o  d r i v e  a f t e r  y o u  
g r a d u a t e ? "  
T h e  W a l d o r f ' s  t e l e g r a p h i c  s y s ­
t e m  i s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  a n y ­
o n e  w h o  d e s i r e s  t o  g e t  i n t o  
q u i c k  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  C r a m .  
W e l l ,  g c c d - b y e -  d o n ' t  f o r g e t  t o  
w r i t e .  
A  l i t t l e . m o r e  o f  t h a t  M u s t e r o l e ,  
w i l l  y o u  p l e a s e , ?  
I F  T H H V  M ' J S T  
W H A F  C L O C K S ,  
\ V  M  Y  N  O  T  
D O  A  
L  I  T  T  L  E  
AvOv/E(^TISIM6 
* ? 
A t  a  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  
F r e s h m a n  C l a s s ,  a  r e p r e s e n t ­
a t i v e  t o  t h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  w a s  s e l e c t e d .  
H a l l a d  a y  w a s  t h e  p e o p l e s  
c h o i c e ,  h a v i n g  a  g r a n d  t o t a l  
o f  2 0  v o t e s ,  a  m a j o r i t y  o f  5  
o v e r  J . B .  S u l l i v a n ,  w h o  h a d  a  
s o l i d  b l o c  o f  1 5 .  D o n o v a n  c a m e  
c l o s e  w i t h  a  s u p e r s t i t i o u s  1 3 ,  
H a l l a d a y  t u r n e d  a  d e a f  e a r  t o  
c o n s t a n t  c a l l s  f o r  a  " s p e e c h . "  
F R E S H M E N  E L E C T  F I R S T  B O A R D  
M E M B E R  I N  R E C O R D  S E S S I O N  
4 
3 3 ( O N S m D E  F A M O U S  B "  
MR. a i S S o K  
~~1 Can'cjlV 0v> A Li Vf/e-f ^ 
Good SV-a\rt 
-•Getting Tf] e B i( 
|  D c i r K s  Go ^ « j  
Ge+tin3'T&e R.« 3C-»V-
Ri-ff-t-n rt" io.n.5 
PicA<mcj Qvjt Th(? MICv.1-' L lC-HTS 
5 
W  I  A ™  H ' t  
C M  !  I -  I  
A 5 K N ! Z'-SOSJ 
- ; * /"i yy** v 
(  i  / j  f  3  ?  /  '  f  
O  ~ i  u tr\ L  l  L  M  *  
T R U T  H  
E 0 § ¥ 
t u e  I n s i d e  
THE PHANTOM OF THE 
TOGA ADDS DMA CHAPTER 
TO HISTORY OF bCHOuL 
W e d n e s d a y ,  J o n ,  2 , ( 5 ,  w a s  a  b i g  
d a y  f o r  r e p o r t e r s .  O n e  o f  t h e  
m o s t  g r i p p i n g  i n c i d e n t s  e v e r  
k n o w n '  t o  t h e  s c h o o l  h a p p e n e d  
o n  t h a t  d a y .  
A  s t o r y ,  t o  t e l l  t h . e  c h i l d r e n ,  
g a t h e r e d  a b o u t  t h e  h e a r t h ,  i s  
t h e  s t o r y  o f  T h e  P h a n t o m  o f  t h e  
T o g a .  
— A  p r o m i n e n t  y o u n g  a r c h i t e c t ,  
i n t e n t  u p o n  h i s  w o r k ,  h e a r d  a  
q u e e r  n o i s e  f r o m  a b o v e ,  a n d  
d a s h e d  u p  t h e  s t a i r w a y  t o  i n ­
v e s t i g a t e .  H ?  r e t u r n e d  f o r  
a s s i s t a n c e ,  a n a  w i t h  t h r e e  
f u t u r e  C a s s  G i l b e r t s  a t  h i s  
heels,  succeeded in snar ing the 
e l u s i v e  f i g u r e  o f  a n  a m a t e u r  
m o d e l ,  s c a n t i l y  c l a d  a s  a  
R o m a n  c i t i z e n .  T h e  p h a n t o m  
p e r s o n a g e  s q u i r m e d  a n d  f o u g h t  
i n  a n  e f f o r t  t o  f r e e  h i m s e l f ,  
h i s  f a c e  c o n t o r t e d  w i t h  f u t i l e  
wrath.  The stalwart  young men 
C O N T I N U E D  O N  P A G E  T W E L V E  
o n  ( J , h o $ t  
DOUGHNUT C A S E  I N  P I C T U R E S  
> \ i  . .  i S / f ?  
E x c l c i s i  v e  p i c  -
t u r e s  o f  c a s e  s h o w  
i t s  m a n y  p h a s e s ®  
1 .  F i n g e r  p r i n t  o f  S p u d  M c B i f f ,  
w h o  d i e d  i n  t h e  e l e c t r i c  c h a i r .  
T h e  f i n g e r p r i n t s  o n  t h e  d o u g h n u t s  
d i d n ' t  l o o k  l i k e  t h i s .  
2 .  O n e  o f  t h e  m i s s i n g  d o u g h n u t s .  
3 .  L o u i s e  L a n g u i d ,  w e l l - k n o w n  
s c r e e n  b e a u t y ,  w h o  i s  s a i d  t o  b e  
f o n d  o f  d o u g h n u t s .  
4 .  P u g  " S p i k e "  G o o f u s ,  b o o t l e g g e r  
w h o  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  h a v e  t a k e n  
t h e  l o o t ,  a s  h e  w a s  i n  A t l a n t a  a t  
t h e  t i m e .  
Besides, he doesn't l ike doughnuts 
^nFF i extra 
^  1  ^  J  
vvH 
AND MUCH MORE 
f« BELLS ARE 
RUDELY: 
D o w n  t h e  g r a n d  
s t a i r c a s e  c a m e  
t h e  w e n d i n g  
p a r t y .  T h e  
" b r i d e "  ( M i s s  
M a r g a r e t  C e d o r )  
w o r e  a  s i m p l e  
g o w n  o f  d a r k  
, THE; I3RIDE f \ R n \ \ / € $  
c r i r c s e r r ,  a n d  a  ^ ^ A M ^ 0 S R P . „ 0 )  
f l o w i n g  v e i l ,  d e l i c a t e l y  t i n t e d  
i n  c h a r c o a l  a n d  f i x i t i f ,  T h e  
l i t t l e  ( ! )  f l o w e r  g i r l s  w e r e  
a p p r o p r i a t e l y  a t t i r e d  i n  l i g h t  
b l u e ,  p l a i d ,  a n d  b r o w n  p o l k a  
d o t s  r e s p e c t i v e l y .  M i s s e s  M i l l e r ,  
W a l l a c e ,  a n d  M o r s e  e n a c t e d  t h e s e  
r o l e s .  
J . B .  S u l l i v a n  g a v e  a w a y  t h e  
b r i d e  t o  t h e  w a i t i n g  g r o o m ,  t h e  
h a n d s o m e  M r .  K i l l e m .  H e  s a i d  h e  
w a s  g l a d  t o .  " ' L o r d  h e l p  y o u , "  
h e  c o n f i d e d  t o  t h e  n e r v o u s  
g r o o m ,  
B u t  a l l  w a s  n o t  w e l l .  J u s t  a s  
the ministr ix,  (CONT'D pagb 12) 
S E N S A T I O N A L  T H E F T  U N E X P L A I N E D  
A S  L U N C H  C A R  G O E S  D O U G H N U T L E S S  
U N K N O W N  D E S I G N E R  U N C O V E R S  Q U E E R  
F A C T S ;  1 0 2  D O U G H N U T S  A R E  M I S S I N G  
A n  u n k n o w n  y o u n g  s t u d e n t  o i f  t h e  
S c h o o l  o f  D e s i g n  h a s  d i s c o v e r e d  
s o m e  u n u s u a l  t h i n g s  a b o u t  a  r e ­
c e n t  c r i m e .  
W e  c i t e  t h e  f o l l o w i n g  t w o  f a c t s  
n o  k n o w n  t o  a l l :  
1 .  O n  J a n u a r y . 1 4 ,  t h e  P r c v i o e n c e  
B u l l e t i n  p r i n t e d  t h e  f o l l o w i n g  
i  t e r n :  
' •  A  d e l i v e r y  o f  1 1 4  d o u g h n u t s ,  
m a d e  a t  a  l u n c h  c a r  a t  1 5 6  C h & r l e .  
s t r e e t  a t  4  o ' c l o c k  t h i s  m o r n i n g ,  
w a s  s t o l e n  b e f o r e  t h e  p r o p r i e t o r  
c a m e  a t  5 : 3 0  t o  t a k e  t h e m  I n .  A r ­
t h u r  C o x ,  a  . . C e n t r a l  F a i l s  b a k e r ,  
c o m p l a i n e d  c ' T  t h e  t h e f t  t o  t h e  
p o l i c e . "  
2 .  O n  J a n u a r y  1 5 ,  M r j  S i s s o n  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  w i n n e r  o f  t h e  
c o n c o u r  ( F r e s h m a n  c a s t  d r a w i n g )  
w o u l d  b e  p r e s e n t e d  w i t h  a  d o z e n  
d o u g h n u t s .  
• W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h a t ?  N o w ,  
w h a t  w e ' d  l i k e  t o  k n o w  i s ,  w h a t  
b e c a m e  o f  t h e  o t h e r  1 0 2  d o u g h ­
n u t s ?  A  S a l a m a n d e r  a g e n t  t e s t e d  
o n e  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  w e r e  
g r a d e  A ,  a n d  o f  h i g h  m a r k e t  v a l u e .  
F O U R  S T R A I G H T  D E F E A T S  A R E  H A R D  
^_jta_JLaJ:e--*rfthoo-t- having morti-
f i c  a 1 1 c  n  s e t  i n ,  b u t  t h i n g s  
m.1 -gh t_-he wrse, Much w o r s e ,  
L a  S  a  J.  1  e  A c a  s i  e n y  „ _.L.u r.1 ee T e x— 
l i e ,  .  B r y a n  t  a n d  8 t  r a t  t o n  a n d  
T e c h  e a c h  t o o k  t h e i r  p o u n d  o f  
f l e s h  c  lc -  c  ,  i  m i g h t  b e  v / o r s e ,  
I  f  y  o  u  h  a ;  •  e  r f j  t  e  d  t h e  n e w s -  '  
p a p e r  r x p o r U ' o f  i L I ,  S .  D .  
g - a r n e s  y o u  w i l l  a g r e e  w i t h  t h i s  
v i e w .  
" F A S T  C O N T E S T , "  " H A R D  F O U G H T  
G A M E ,  • " A G O  R E  S G  I  V  E  P L A Y I N G ,  "  
a n d  1  i ' k e  ." p h r a s e s  a r e  u s e d - ,  i n  
t h e s e  t f r i t e u p s , .  W h i c h  s i g n i ­
fies- i? h a % ? . £i n.nX y t b ?. t • t h e '• - - * 
f i v e s  w i t h  w h i c h  t h e  t e a r ,  i s  
m a t c h e d  a r e  h i g h - c a l i b r e ,  r .  f i r s t  
- c l a s s  o r g a n i z a t i o n s ,  
H E  D E S I G N E R S  P R A C T I C E  T W O  D A Y S  
a  . . w e e k  - f o u r _ n a w -  w h o r e  o t h e r  
t e a m s  p u t  i n  t w o  h o u r s  a  d a y .  
I t  i s  n o  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  
" t r o t — a  hi  g ' h - p c  w e  r e d  a t h l e t e  
m u s t  m a k e ^ t h e  g a m e  h i s  f i r s t  
i n t e r e s t ,  w i t h  h i s  s t u d i e s  a  
s u b o r d i n a t e  n e c e s s a r y  e v i l .  
T h i s  i s  n e t  t h e  c a s e  h e r e .  
A N O T H E R  H A N D I C A P  W H I C H  T H E  T E A M  
i s  u p  a g a i n s t  i s  t h e  l a c k  o f  
p r e v i o u s  t r a i n i n g  a m o n g  t h e  
p l a y e r s .  M o s t  o f  t h e m  a r e  p l a y ­
i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  
/ e a r .  
A L L  O F  W H I C H  I S  B Y  W A Y  O F  A L I B I .  
L e t  u s  e m p h a s i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
n o  a l i b i  i s  n e e d e d .  T h e  t e a m  
p l a y s  a  f a s t ,  s c r a p p y  g s m e ,  a n d  
p u t s  u p  a n  e x c i t i n g  b a t t l e  e v e r y  
t i m e ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  o u t c o m e  
i  s .  
T U R C O ,  A T .  G U A R D ,  P L A Y S  A N  E S P E C I A L -
l y  s t r o n g  g a m e ,  o f t e n  f i g u r i n g ,  a s  
m u c h  i n  t h e  o f f e n s e  a s  i n  t h e  d e ­
f e n s e  .  
K I P  S M I T H " ,  H I S  R U N N I N G  M A T E ,  I S  
a l s o  a  m a n  o f  - a b i l i t y .  B e  o f t e n  
i n t e r c e p t s  p a s s e s  a n d  g i v e s  t h e  
f o r w a r d s  a  c h a n c e  a t  t h e  g o a l .  
' C O L A ,  A N O T H E R  G U A R D ,  I S  C O M I N G  ,  N -
.to prominence. He played especial-1 
1 y  w e l l  i n  t h e  T e c h  g a m e .  
A T  F O R W A R D ,  C A P T A I N  B I D D L E S  A N D  
B a n  f o r d  a r e  a  f a s t  p a i r ,  a n d  
b o t h  h a v e  a  g o o d  e y e  f o r  t h e  
r i n g . . T h e y  a r e  h a n d i c a p p e d  c o n ­
s i d e r a b l y  i n  s i z e .  
C E N T E R  H A S  B E E N  A  S O M E W H A T  D I S ­
p u t e d  p o s i t i o n  u n t i l ,  t he  
a r r i v a l "  o f  K a u f f e r  i n  t h e  
g a m e ,  w i t h  T e c h .  B e  w i l l  p r o b a ­
b l y  f i l l  t h e  p o s t  h e n c e f o r t h .  
D R E W ,  A N O T H E R  L I T T L E  F O R W A R D ,  
i s  ; a n  u n u s u a l l y  f a s t  m a n ,  a n d  
H s k e  a n d  K i l l e n r  a r e  c o m e r s .  
THE SA[_AMAN'DER 
Tif BIDDER BOYS IN THE GALLERY CLINTON,THE HUMAN SAXOPHONE 
H O W  J U S T I C E  C A M E  T O  T H E  
U N D E R WO R L D  
O B  
W H Y  T H E  B U G H O U S E  I S  C R O W D E D  
O N C E  T H E R E  w e r e  f o u r  l i t t l e  
b o y s  w h o  w e n t  t o  t h e  S c h o o l  c f  
D e s i g n .  T h e s e  l i t t l e  b o y s  t h c t  
t h e y  m i g h t  b e c o m e  e r t i s t s .  B u t  
t h e y  w e r e  a l s o  m u s i c a l l y  i n c l i n e d  
O n e  l i t t l e  b o y  s a i d  t o  a n o t h e r  
l i t t l e  b o y ,  " 0  l e t  u s  p l a y  c r _  
c h e s t r g ; - '  T h e  s e c o n o  l i t t l e  b o y  
r e p l i e d ,  " Y e s ,  l e t  u s  d o . ' "  
S o  t h e  l i t t l e  b o y s  g o t  s o m e  
d r u m s t i c k s ,  a  b e n c h ,  s o m e  l a m p  
s h a d e s ,  C l i n t o n  C r a m ,  e n d  J o h n  
A r n o l d .  
L i t t l e  S t e w i e  a n d  l i t t l e  E v v i e  
T"\ / K I A /-» a r\ - t— r— 
b e l i e v e  
A  f a i r - f a c e d  b o y  o f  e i g h t e e n  s u m ­
m e r s  w i t h  l i g h t  h a i r  s a t  w i t h  a  
f a i r - f a c e d  b o y  w i t h  d a r k  h a i r ,  a  
f a i r - f a c e d  b e y  w i t h  r e d  h a i r / a n d  
a  l a i r - l a c e d  b o y  w i t h  m e d i u m  h a i r ,  
a l s o  c f  e i g h t e e n  s u m m e r s „  T h e y  
w e r e ,  r e s p e c t i v e l y ,  ' M i ;  " G i l l i e ;  
" H i t c h / ;  a n d  " S h a r o n ;  a b o u t  w h o m  
y o u  r e a d  i n  m y  o t h e r  b o o k . " ! « T h e  
B i d d e r  B o y s  o n  t h e  T h i r d  F l o o r ,  
c r ,  C l a s s r o o m  C a r d s  C e n s o r e d . "  
T h e  d e a r  b o y s  w e r e  i m m e r s e d  i n  
t h e i r  c a r d s ,  a r r d  f a i l e d  t o  n o t e  M t t i o  Q +  •  u a  ,  i l  t i   l t  
^EW YEAR'S PARTY A LA CARTE 
" i t y .  T h e y  T H P  p f l R h D E  O F  T H E  W O O D E N  C R f t N J U M S  
T h e  i d e a  c f  u s h e r i n g  i n  t h e  n e w  
y e a r  w i t h  a  p a r a d e  i s  d i s t i n c t l y  
o r i g i n a l .  E s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
t r o o p e r s  g e t  t h e m s e l v e s  u p  a s  
T h e  S p i r i t  o f  ' 7 6 .  
B u t  t h e n ,  o u r  L i f e  b o y s  a r e  s o  
o l d - f a s h i o n e d  a n d  i n d e p e n d e n t  
t h a t  t h e y  i n s i s t  o n  r i n g i n g  i n  
t h e  p a t r i o t i c  n o t e .  
T h e  s p i r i t  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n - a  h e m e  p r o ­
d u c t .  I n  f a c t ,  f r o m  t h e  g e s ­
t u r e s  o f  t h e  r e v e l e r s ,  w e  s u r ­
m i s e  t h a t  i t  w a s  S c o t c h .  
F e s n i c k ' s  p e r f o r m a n c e  a s  t h e  
d y i n g  f i f e r  w a s . s o  " r e a l i s t i c  
t h a t  w e  w e r e  t h o r o l y  v e x e d  
w h e n  h i s  d e m i s e  d i d  n o t  f o l l o w ,  
9  
net, "Hp Fecess, " 
said Authority. 
So the poor 
Mr-faced beys 
°T eighteen sum­
mers h&d none. 
«nd here we w il l  
-eave th em, t i l l  
wt 3ga in  in 
t he  next volume 
: , f  this series, 
be  entit led, 
"••e  bid der Boys 
dnd  Their Chess 
or, a   
?a»n for a  
*nlght with a  
2 u e e n . "  
w e r e  a  
b a n j o  p l a y e r  
a n d  a  d r u r r m e r .  
C l i n ,  t h e  
l i t t l e  r a s c a l ,  
m a d e  a  n o i s e  
l i k e  h e  t h o t  a  
s a x o p h o n e  d i i ,  
•  w h i l e  J o h n n y  
m a d e  a l l  K I N O S  
o f  f u n n y  
n o i s e s .  A n d  
t h e y  c a l l e d  
t h e m s e l v e s  
t h e  " B O - H f c -
M I A N S . w  N e w  
w a s n ' t  t h i s  
e  n i c e  w a y  
t o  p l a y  w i t h ­
o u t  b o t h e r i n g  
a n y b o d y ? . '  ?  
OUR OWN ROTOGRAVURE PAGE 
N O  L I V E S  L O S T  W H E N  
4  £ O Q  0 0 0 , 0 0  0  F I R E  
R A V A G E S  W O O M  S O C K E T  
WATER FRONT, LEAVlMG 
D e s o l a t i o n /  I N  \ T S  W AK E  
J  T o  
R I G H T -  H O R A T I O  
HUCKLEBERRY DCH-
ONSTRATEG H I  SMEW 
I N V E N T I O N ,  \ V H  \  C H  
D A  A Y  R E V O L U T I O N ­
IZE AM IMDuST RY­
A N  A \ R T ( S T S ' E A S E L  
T H A T  S T A K I  D E  u p  
Z7Z7Z7 
o/A-a W.E/ 
\AA 
SPEAKING OF MEMORIALS, 
HERE'S ONE WE'D LIKE TO 
ERECT TQTHE INVENTOR 
RE THE CHARLESTON 
( I  MILUYMSOFT .T7TTTT l M MCrHT MiLP.Sj-  
'• nAfjic mii p<; 
EVE Q.T OM£ TL-UJT 
CH A R L E Y  F I S K E  
WAS THE 
c u t e s t  CHILD 
HERE'S A P ICTLRF 
of HIM TAKEN 
SOME TIME A60 
t v  •  ,  
FT 
DARK F-ILLES 
D G T O U R . S  / / /  m O / n / n  
A /  
FT 
- GUT 
BELOW -
"GPARe-RjQS;" 
WONDER DOO 
O F  I M S  M° V l F S  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3UST LJQVES HIS UNCLE SAM'S DAUNTIES* 
RADIO SET; AS B'RDMEN LAYINQ-TOICH 
THIS EKCLU- SMOKE SCREEN OV« 
SLVE SALA ^  LOWER MANHATTAN-
z a n d e r  
PHOTO SH°\VS 
I F  A L L  T H E  T H U MB  T A C K S  
THAT HAMS EEEN PULLED. 
FROM OB* EDITORIAL. SHOES 
THIS MONTH SHOULD BE PUT 
tND i o GNDJTHEY WOULD MAKE 
FH£ SOLAR SYSTEM LOOK UK.E 
SOMETHIH&T«E CAT DRA&<S£D IN 
10 
ST w 5  ROM CAMBRA 
R'R A / R-J..L ' / ' ^ ^ r v - ' A  '  \ t T k w  r ~ \  \  ^ 1  
YRT VVWRP VT/M 
^  / - /  l  l X I V  V M -
TRfV^-V-A. >: 
XVM ~->TR 
?•/ 
% o  
*''<G> <P\ C*-~~ jv '•* 
V  T V ^ C x V - V V ^  
c T ? / , v  R \  \ V ( L  -
" "  ~  ^ " \ R  i  
U  V ( v R >  
Tr> 
I N T I M A T E  D O M E S T I C  
—TOT1 PiTOTO OF- GOV. MA" 
AVERAGE 2ND FLOQP. STUDENr T I M- FR{TGI J^ON MF T^v AS 
DRESSiGUi OF THF c-HOVV LIT ECi A'A " a jJ" ' 'u  f c/\Ab . 
" AURRAQV FOR THE EX-
Er.CUT WE HOUSECLEANINS 
THIS MIGHT B ET A YALE 
LOCK OP, NAVY CA N'MOM, 
BUT ITS SUPPOSED TO 
be a wren's-eye view 
OF THE HF AT t N 6 PLANT 
/T: ,T:™ " TRY w AT' _ 
/ h  t  ' P M 
jXy/R* V"V 'Tt-Vo 
-MR—_tTI M vM •K^j-
O \ 1 \ *A-?rsA V . Ji." T-"--?' v\l 
MVOs ' <  x  V ,  
v O T'1 -OM 
s R  
i^>  ^ 2< ' 
LATEST VIEW OP THE SALA­
M A N D E R ' S  G E N E R A L  O F F I C E S  
VI -rT "T 
T^ 'XAOSED W 
-AP.T5TUCTVV'5 
CAVA LI /V._ ATX M.DTS 
TO 5KFTCH COMMUTQRS AT DE PCT. 
,  L i y m X  . . , , 1  m.^ 
K RENARKADTE AERJ A_ 
V VIEW OE VESUVIUS 
' DURING RECENT PER­
IOD OF ACTWl 1 V-
11 
<if k t H E  S A L A V A N D E R  
P H A N T O M  F I G U R E  S T A R T L E S  S C H O O L  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  S E V E N .  
b o r e  b i r r ,  d o w n  t h e  s t a i r s  t o  
t h e  a r c h i t e c t u r a l  d e p a r t m e n t ,  
w h e r e  h e  p e r f o r m s  f o r  a n  a s -
s e m o l e d  a u d i e n c e ,  w h i c h  g a z e d  
a t  h i m  i r i  a w e .  
A f t e r  a  s h o r t  t e r p  i c h o r e a n  
e f f e r i n p ,  t h e  t o g a - c l a d  y o u n g  
m  a  n  e & c a p  o d  b i s  c a n t o r s ,  a n d  
d a s h e d  s i l e n t l y  b a c k  t o  t h e  
t h i r d  f l o o r  a n d  s a f e t y .  
W E E D ! K G  P A R T Y  S T R I K E S  A  S N A G  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  S E V E N  
M r s .  L a u r a  C o o p e r ,  w a s  a b o u t  
t o  p r o n o u n c e  t h e  f a t e f u l  
w o r d s ,  s e m e  v i s i t o r s  w e r e  
h e a r d  a p p r o a c h i n g ,  a n d  t h e  
w h o l e  a s s e m b l a g e  q u i c k l y  s p l i t  
a s u n d e r ,  a s s u m i n g  p o s t u r e s  
c u r i o u s l y  l i k e  a r t  s t u d e n t s  a t  
w o r k .  
M i s s  C e d o r  w i l l ,  n e ve r  b e  t h e  
s a m e  a g a i n .  A n d  y e t ,  t o  l o o k  
a t .  he r ,  y o u  r r e v e r  w o u l d  g u e s s  
t h a t  s h e  w a s  h i d i n g  a  s e c r e t  
s o r r o w .  I t  i s  a  g i f t .  
R E A D  T H I S  A N D  W E E P  G I R L S  O F  
5  . . . .  H  1  #  # t  (  
W O U L D N ' T  Y O U  B E  S U R P R I S E D  I F :  
4. O h i c k i e  B r o w n  w a s  d i s s a t i s ­
f i e d  w i t h  h e r s e l f .  
5 .  L o i s  B r o w n  d i d n ' t  c o n t r a d i c t  
t h e  t e a c h e r s .  
6 .  M a r g a r i t e  B u n - e l  k e p t  a  f a m i l y  
s e v r e t  t o  h e r s e l f .  
7 .  R u t h  C h s m p l i n  u t t e r e d  a  s e n *  
t e n c e  w i t h o u t  a  g i g g l e .  
8 .  E v e l y n  E v a n s  f a i l e d  t o  u t t e r  
a  w o r d  d u r i n g  t h e  n a y ,  
9 .  M r s .  H i l l e r  a d m i t t e o  s o m e o n e  
w a s  g o o d - l o c k i n g .  
1 0 .  V i r g i n i a  M a r s h a l l  m u t t e r e d  
" d a m n .  "  
1 1 .  A l i c e  M o r t o n  d i d  t h e  C h a r l e s ­
t o n .  
1 2 .  M i l d r e d  R a y  r e a l l y  l i s t e n e d  
w h e n  y o u  s p o k e  t o  J ie r . '  
1 3 .  H e l e n  S h e l d o n  d i d n ' t  w a n t  t o  
c u t  s o m e b o d y ' s  h a i r .  
1 4 .  L o u  S t o n e  d i d n ' t  c r i t i e i z e  
s o m e o n e ' s  c l o t h i n g .  
1 5 *  B e t t y  T h u r b e r  f o r g o t  s h e  w a s  
b o r n  i n  ' Ba h s t  ' n.  '  
l o .  M y r t l e  U n k l e b a c h  d i d n ' t  i m i ­
t a t e  h r s ,  T T i l l i n g h a s t .  
1 7 ,  V e r a  W i l l i s  d i d n ' t  h a v e  a  c o l d ,  
-  L o u i s e  A d a m s  
-  E v e l y n  E v a n s  
1 .  A l i c e  A r n o l d  l o s t  h e r  t e m ­
p e r ?  
2 .  P e a r l  B a l l o u  s t o p p e d  a c t i n g  
u n d e r  s i x t e e n ?  
3 .  M a r j o r i e  B a r n e s  d i d n ' t  s a y ,  
" O h ,  I  d o n ' t  t h i n k  s o . "  
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A . U N T  H E Z E K I c H  
A T  E A S E  -  T H I N K I N G  O F  
R E P L I E S  T O  Q W E S T  I  O N S  O F  
M O R E  O R  L E S S  M O M E N T  
D E  A R  R .  L . H .  -
T h a t  j o i n t  i s  c o m m o n l y  m i s t a k e n  
f o r  a  t o w n ,  a n d  w a s  f o u n d e d  s o  
t h e  s t a t i o n  a n n o u n c e r  c o u l d  s a y ,  
" - a n d  w a y s i d e  s t a - s h u n s , ' "  T h e y  
s a y  i t ' s  i n  R h o d e  I s l a n d ,  \ f c u t  I  
j u s t  w e n t  t o  t h e  w i n d o w  a n d  
c o u l d n ' t  s e e  i t .  
Q. DE A R  A . U N T  I  E  :  
H o w  i t ' s  s a i d  t h a t  I v a h  
T o w n e .  E a v e  y o u ?  
— J »  B .  S .  
A.' DE A R  J . 8 . S .  
N o ,  b u t  o n c e  u p o n  a  t i m e  
E l m e r  D r e w  o n e  f o r  m e .  
• »  •  P 
0. AU N T I E  DE  A R  :  
T e l l  m e ;  t h e y  s a y  t h a t  M i l ­
d r e d  H a t h a w a y  o f  h e r  o w n .  
- S . F . G .  
A. D A R L I N G  S .F .  3 .  -
I 'rr. sorry, but I cant. I 
p r o m i s e d ,  b u t  p e r h a p s  H a r r y  
W e t h e r a l d  d o  i t  i f  y o u  a s k ­
e d  h i r r .  
• • * 
I E  Y O U  T H I N K  M Y  J O K E S  A R E  B A D ,  
J U S T  L O O K  I N  T H E  "  A  N  B )  T H E Y  S A Y " l  
C O L U M N ,  
• • 
-E L O V E O  AU N T  H t z  Z  Y  :  
K i n d l y  i n f o r m  m e  w h y ,  w h e r e ,  
a n d  w h a t  W i c k f o r d  i s .  
- R . H . L .  
Q .  MY  D E A R  AU N T  HE Z E K I E H ;  
I  c a n ' t  q u i t e  r e m e m b e r  w h a t  I  
w a s  g o i n g  t o  a s k  y o u , ,  b u t  i t  
w a s  v e r y  i m p o r t a n t ,  s o  I ' m  
w r i t i n g  t h i s  l e t t e r  j u s t  t o  
s h o w  y o u  t h a t  I  a m  t h o r o l y  i n ­
t e r e s t e d  i n  y o u r  c l e v e r  c o l ­
u m n .  
§ i  n c e r e l y ,  
J R .  B .  B .  
A .  M Y  D E A R  R . B . D . -
I  a p p r e c i a t e  y o u r  p r o p o s a l ,  b u t  
d o n ' t  w a n t  t o  b r e a k  u p  a  g c o f l  
f r i e n d s h i p .  A n y w a y ,  y o u  s e e  I ' m  
a l r e a d y  p r o m i s e d . '  
P . S .  D o n ' t  t e l l  a n y o n e ,  t h e ,  
b e c a u s e  w e  a r e n ' t  g o i n g  t o  
a n n o u n c e  i t .  
P . P . S . .  D o n ' t  b e  a n g r y  a t  m e ,  
w i l l  y o u ?  
-  H e z z / *  
N O T E  -  A u n t  H e z e k i e h  w i l l  b e  
g l a d  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n  
y o u  m a y  w i s h  t o  a s k .  A d o r e s s  
A u n t  H e z e k i e h  a n d  u s e  t n e  
c o n t r i b u t i o n  c o x .  
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